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RESUMEN 
 
La producción de cobayos en el Perú se originó en la Sierra del país, distribuyéndose 
posteriormente por todo el país, debido a la capacidad de adaptación del cobayo a diferentes 
condiciones. La salmonelosis representa la enfermedad bacteriana de mayor importancia en esta 
producción generando altos porcentajes de morbilidad y mortalidad. Existen más de 2500 serotipos 
de Salmonella spp. aproximadamente, de los cuales el serovar Typhimurium, seguido de Enteritidis 
han sido reportados en mayor frecuencia en cobayos. El presente estudio tuvo como objetivo 
identificar molecularmente los serotipos de cepas sospechosas de Salmonella spp., aisladas 
mediante protocolos microbiológicos estandarizados, a partir de 272 muestras pareadas de 
hisopados rectales y vaginales de reproductoras primerizas clínicamente sanas de un criadero del 
distrito de Pachacamac. El ADN de los aislados sospechosos, evaluados hasta pruebas bioquímicas, 
fue extraído y analizado mediante la técnica de PCR múltiple, para detectar la presencia de los 
genes inv A, prot6E y fliC específicos para Salmonella spp., Salmonella Enteritidis y Salmonella 
Typhimurium, respectivamente; encontrándose en 12 cepas aisladas que amplificaron al gen inv A; 
de éstas, 10 (83.3%) amplificaron para el gen fliC y ningún aislado amplificó el gen prot6E. Estos 
resultados confirmaron que Salmonella Typhimurium es el patógeno predominante en cobayos 
reproductoras al primer parto en esta crianza comercial. 
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ABSTRACT 
 
The production of guinea pigs in Peru was originated in the Andes of the country, lately distributed 
throughtout the country, because of the guinea pig adaptability to different enviromental conditions. 
Salmonellosis is the most important bacterial disease in guinea pigs production, causing high rates 
of morbility and mortality. There are over 2500 serotypes of Salmonella spp., of which Salmonella 
Typhimurium followed by Salmonella Enteritidis have been reported more frequently in guinea 
pigs. The aim of the present study was to identify molecularly serotypes of suspected strains, 
isolated through microbiological standardized protocols. On a farm in the district of Pachacamac, a 
total of 272 paired samples of rectal and vaginal swabs of breeders at first birth without evidence of 
clinical signs were taken. The DNA of isolates was extracted and analyzed by PCR Multiplex, in 
order to detect invA, prot6E and fliC genes; which are especific for Salmonella spp., Salmonella 
Enteritidis and Salmonella Typhimurium, respectively. In 12 strains the invA gen amplified; in 10 of 
them (8.3%), the fliC gen amplified and there was no amplification of prot6E gen. These results 
confirmed Salmonella Typhimurium as the most common pathogen in guinea pigs breeders at first 
birth in this commercial breeding farm. 
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